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    Lu Xun and Its Major Achievements in Japan is mainly reflected in the image of
Lu Xun Lu Xun's works and research, and for the relationship between Lu Xun
and Japanese culture than less involved, and Lu Xun's Thought, his place in
Chinese New Literature in May a major role in Japan and he has a great
relationship period, from the "from medicine" to four important papers generated
from "means grouped resistance" proposed to "national" of the Enlightenment,
with him Japan's education relationship very close contact with people he studied
in Japan in Japan and Japanese culture has an important association. Therefore,
the study of this subject has enriched enough to supplement the results of the
Japanese study of Lu Xun, Lu Xun Japan extended field research. Help Chinese
modern literature Lu Xun more rational understanding of the state of mind in
Japan. This paper attempts to sort out the basic framework of historical data,
when Japan dialysis social conditions, combined with Lu Xun Literary and cultural
activities in this period as well as contact with cultural awareness and explore Lu
Xun stay dates between exposure and Japanese culture, life study in Japan
impact on their thinking and creativity, study of Lu Xun Thought contact with
Japanese culture, and found the necessary link between the occurrence of certain
contingencies and Lu Xun Thought stay dates between.
   Article is divided into five parts. The first part is introduction. Explain the
background and significance of the study and research status and research
methods and ideas. The second part, the social situation in Japan and its impact
on Lu Xun thought in Japan during the analysis. The third part, interpersonal stay
dates between Lu Xun and Its Impact on Lu Xun Thought. Lu Xun in Japan during
the investigation and interaction in the day intellectuals. This paper selects "Lu
Xun and Fujino", "Lu Xun and Zhang Taiyan" two perspectives, discusses their













activities and ideological transition between Lu Xun stay date. Study of Lu Xun
cultural activities in Japan. Lu Xun's cultural activities during the day to stay in
Japan is mainly engaged in the writing and translation. The fifth part, the
Japanese can not forget the Lu Xun. Effect of Lu Xun study in Japan. Lu Xun
culture close relationship with Japan and its lofty position in modern Chinese
cultural history, the Japanese decided bound to his strong interest in and
enduring passion. To China and Japan, it has important reference value, which is
the meaning of this writing lies.
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